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FETHİ ARDA’NIN SERGİSİ ÜZERİNE...
VEDAT DEMİRKOL
Ressam Fethi Arda (1934 doğum­
lu) 5 Nisan 1985 günü Bebek'teki 
Tiglat Galerisi'nde 6. kişisel sergisini 
açtı. Sergide 15 'i yağlıboya ve diğer­
leri yağlı pastel olmak üzere 42 ya­
pıt var.
Bu nedenle Arda'nın sanat kişili­
ğini ve tablolarının niteliğini özetle­
mek istiyoruz.
İstanbul Güzel Sanatlar Akademi­
si, Zeki Kocamemi atölyesini 1958 
yılında birincilikle bitiren Arda, da­
ha o yıl açılan bir yarışmada "Sü- 
heylâ-Sabit Karamani Sanat ödülü"- 
nü kazanmıştı.
İlk tablolarında kübist ve konst- 
rüktvist anlayış kurallarını ken­
di kişiliği ile birleştiren Arda'nın ya­
pıtlarında dışavurumcu anlayış he­
men onun içeriğinde görünmektedir. 
Bununla Arda, hocası gibi, duyguları­
nı dizginlemeyi sevdiğini göstermek­
tedir. Bu anlayıştaki yapıtlarım ilk 
kişisel sergisi olarak İstanbul'da sergi­
ledi.
Arda, 1960 başlarında lirik-soyut 
tablolar yapmaya başladı. Bu tarz 
1967 yıllarına kadar sürdü. 1964 
yılı sonunda Ankara'da açtığı 2. 
kişisel sergisinde bu anlayıştaki so­
yu t yapıtlarını sergiledi.
1965 yıluıda dışavurumcu anlayış 
yapıtlarında yavaş yavaş yüzeye çık­
maya başlamıştır. Ayıu yıl İstanbul 
Güzel Sanatlar Akademisi'ııe asistan
olarak atanan Arda, 3,5 yıl l’rof. Sab- 
ri Berkel ile birlikte çalıştı.
1966 yılında Salzburg'ta Emilio 
Vedova ve 1967-1968 arasında Pa­
ris'te Prof. Ilenrg Goetz ile ça­
lışma ve incelemeler yaptı. Dönüşte 
İ.G.S. Akademisindeki görevinden 
ayrıldı (1969). 1969 yılında "Sanat 
Tenkitçileri Cemiyeti" tarafından dü­
zenlenen "Gençleratası Resim Yarış­
m asında birinci mansiyon kazandı. 
1970 yılında Ankara Sanat Galerisi 
Çanakkale Seramik Sergi Salonu'nda 
açtığı 3. kişisel sergide 1965-70 ça­
lışmalarını (Salzburg ve Paris) göster­
di.
Tiglat sergisindeki Paris konulu 4 
yağlı postel ve "Çamaşır" konulu 3 
yağlı pastel 1965-70 dönemi çalışma- 
larındandır. Birçok eleştirmen ve sa­
natçı bu dönemin tabloları üzerinde 
ısrarla durmakta, bu yağlı pastel tab­
loların Türk resmine kendine özgü 
bir lad getirdiğini vurgulamaktadır­
lar. Akademi asistanlığından önce Ba­
yındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğünde sanatçı ressam olarak 
çalışan Arda, 1969 yılında tekrar ay­
nı göreve dönmüş ve emekli olana 
kadar bu görevde kalmıştır.
1968'lerde figüratif resme dönen 
Arda, bundan böyle, soyut etkiler ta­
şımakla birlikte, hep bu tarzda yapıt­
lar gerçekleştirecektir. 1976 yılında 
Ankara Alınan Kültür Heyeti Salo­
nu'nda açtığı 4. kişisel sergisi ile Ar­
da'nın iınii yayılmaya başlamıştır. Bu 
sergi toplu sergi niteliğini taşımakta­
dır. Tiglat’daki sergide bıı sergiden
3 tam1 "Gecekondu" tablosu btıhın- 
r  ¡aktadır.
1975-80 yılları arasında Arda, 
"Gecekondu” dizisinde 15'ten fazla 
tablo gerçekleştirmiştir. Bu tablola­
rın birçoğunda egemen renkler si­
yah, kahverengi ve kirli beyazdır. Tab­
loların renkleri ile konusu arasında 
(fakirlik, sefalet ve sıkıntı) bir ko­
şutluk bulunmaktadır. Ancak Arda­
nın, bu renklerin dışında kırmızı, 
mavi, tunınçu renkleri duygulu ve sa­
kin olarak kullandığı sergi dışı tab­
loları da vardır. Arda'nın bu anlayışa 
örnek başarılı bir yapıtı Ankara Dev­
let Resim ve Heykel Müzesi’ııde bu­
lunan "Gecekondu" tablosudur.
1982 yılı sonunda Türkiye Petrol­
leri Anonim Ortaklığı'nın düzenledi­
ği ”2'nci Atatürk Resim Yarışm asın­
da l.'lik  ödülü kazanan Aıda, bir çok 
karma sergilere katıldıktan sonra 27 
Nisan 1984 günü Ankara'da Artisan 
Galerisi'ııde 5. kişisel sergisini açtı. 
50 yapıttan oluşan bu serginin bü­
yük bir bölümün "Çiçekler ve Bod­
rum Görünülen" oluşturuyordu.
Artisan Galerisi'nde açılan bu ba­
şarılı sergi nedeniyle Ankara Sanat 
Kurunıu'mın resim dalındaki "1984 
yılı Plastik Sanatları ödülü” Arda­
ya verildi ve "1984  Yılın Sanatçısı" 
seçildi.
Tiglat Galerisi'nde açılan sergide 
"Çiçekler (13 tablo) ile Bodrum Gö­
rünülen (11 tablo) yine çoğunlukta­
dır. "Paris Çalışmalnn"ndan dört, 
"Çamaşırlar", ’İstakoz" ve "Gece­
kondu" dizilerinden üçer, değişik
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h E l  İ l i  ARDA "G ecekon du lar"  1933. Tuval üzerine
yağ lıboya .
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